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Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan /menggambarkan faktor-faktor yang mem-
pengaruhi siswa dalam memilih jurusan IPA kelas XI IPA di SMA Negeri 72 Jakarta, meli-
puti faktor internal dan eksternal. Penelitian ini menggunakan teknik simple random sam-
pling sebanyak 38 siswa. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dan dianali-
sis dengan menggunakan analisa deskriptif. Keseluruhan perhitungan menunjukkan dari 
38 responden yang diteliti, diperoleh hasil bahwa faktor yang mempengaruhi siswa me-
milih  jurusan IPA di SMA dipengaruhi oleh faktor internal, mean 78,53. dan faktor ekster-
nal mean  35,16. Implikasi dari penelitian ini, siswa diharapkan lebih mengenali potensi 
dirinya agar tepat dalam memilih jurusan. 




yang	 berlaku	 pengorganisasian	 kelas	 dibagi	 ke-
dalam	 dua	 kelompok,	 kelas	 X	 merupakan	 pro-
gram	 umum	 diikuti	 seluruh	 peserta	 didik,	 kelas	
XI	 dan	 XII	 merupakan	 program	 penjurusan	 ter-
diri	atas	tiga	program	yaitu	program	IPA,	IPS	dan	
Bahasa.	 Penjurusan	 disesuaikan	 dengan	 minat	
dan	kemampuan	siswa	dengan	tujuan	agar	pelajaran	
yang	akan	diberikan	kepada	siswa	kelas	XI	dan	XII	
menjadi	 lebih	 terarah	 karena	 sesuai	 dengan	minat	
dan	bakatnya.		Penjurusan	berisi	tentang	kriteria	dan	
mekanisme	penjurusan	 serta	 strategi/kegiatan	 pen-
elususran	 bakat,	 minat,	 dan	 prestasi	 diberlakukan	
sekolah,	ditentukan	dengan	mengacu	pada	panduan	
penjurusan	yang	disusun	oleh	direktorat	terkait






rus	dimiliki	 antara	 lain	 taraf	 intelijensi,	bakat,	mi-
nat,	 motivasi	 belajar,	 dan	 cita-cita,	 yang	 disesuai-
kan	de-ngan	jurusan	yang	akan	dipilih	serta		mem-
beri	layanan	individu	maupun	kelompok	bagi	siswa	





faktor	 apa	 saja	 yang	 mempengaruhi	 siswa	 dalam	
memilih	jurusan	IPA	di	SMA	Negeri	72	Jakarta?	dan	
Apakah	 faktor	 internal	 	 atau	 eksternal	 lebih	 dom-
inan	mempengaruhi	 siswa	 dalam	memilih	 jurusan	
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Kamus	 Besar	 Bahasa	 Indonesia	 menunjukkan,	
Pemilihan	berasal	dari	kata	Pilih,	memilih	menen-
tukan	(mengambil)	apa-apa	yang	disukai.	Pemilihan	
adalah	 proses,	 perubahan,	 cara	memilih.	 (Depdik-
bud,	2002:769)	Sedangkan	jurusan	berasal	dari	ka-
ta	jurus,	arah	yang	lurus	(langsung).	Jurusan	adalah	
arah,	 tujuan,	 bagian	 dari	 suatu	 fakultas	 atau	 seko-
lah	 tinggi	 yang	 bertanggung	 jawab	 dalam	menge-




















Perkembangan karir siswa SMA
Pemilihan	jabatan	tidak	hanya	terjadi	sekali	sa-
ja,	melainkan	mengalami	proses	pekembangan	yang	
meliputi	 jangka	 waktu	 antara	 6-15	 tahun.	 Dalam	
proses	 perkembangan	 anak	 dibedakan	 dalam	 tiga	
fase,	yaitu:	(1)	fase	fantasi	dari	saat	lahir	sampai	11	














Faktor Yang Mempengaruhi Penjurusan 
Teori	 Trait-Faktor	 adalah	 pandangan	 yang	me-
ngatakan	 bahwa	 kepribadian	 seseorang	 dapat	 di-
lukiskan	dengan	mengidentifikasikan	sejumlah	ciri,	






Perkembangan	 karier	 yang	 pernah	 dirumuskan	












mempengaruhi	 siswa	 dalam	 pemilihan	 jurusan,	
antara	lain:	minat,	cita-cita,	bakat,	hasil	prestasi	
belajar	dan	motivasi	
2. Faktor  di Luar Diri Individu (Faktor Eksternal)
	 Faktor	 eksternal	 dibedakan	 satu	 dengan	 lain,	
tetapi	tidak	dapat	dipisahkan	satu	sama	lain	kare-
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Keselarasan	 antara	 faktor	 diri	 individu	 dengan	
bidang	karir	yang	dipilih,	menentukan	keberhasilan	
kepuasan	dalam	pemilihan	karir	Selanjutnya,	tujuan	
penjurusan	 yakni	 mengelompokkan	 siswa	 yang	
disesuaikan	 dengan	 kecakapan,	 bakat,	 dan	 minat	
yang	 relatif	 sama,	 untuk	membantu	mempersiap-















las	 dengan	 jumlah	 156	 siswa.	 Instrumen	 yang	 di-
gunakan	dalam	penelitian	mengumpulkan	data	ten-
tang	faktor	yang	mempengaruhi	minat	siswa,	ditem-




nyataan	negatif	 dengan	 sekor	1,2,3,4,5.	 (Arikunto,	
2006)	Pengujian	validitas	digunakan	proses	valida-
si	 dilakukan	 analisis	 data	 hasil	 uji	 coba	 instrumen	
validasi	butir	menggunakan	koefisien	korelasi	anta-
ra	 skor	 butir	 dengan	 skor	 tabel	 instrumen	 (Djaali,	
2000).	Rumus	korelasi	product moment 
rxy	 =		validitas	butir		=	rhitung

































Hasil dan Pembahasan 
Hasil Penelitian 
Data	 mengenai	 faktor	 mempengaruhi	 siswa	
dalam	memilih	 jurusan	 IPA	 di	 Sekolah	Menengah	
Atas	 	Negeri	 72	 Jakarta,	 diperoleh	mengguna-kan	






























































































sebagai	 sampel	 dari	 keseluruhan	 siswa,	 jika	 jawa-
bannya	 memperoleh	 skor	 5	 diharapkan	 diperoleh	
data	 maksimal	 sebesar	 190	 dan	 data	 minimal	 38	
dengan	rentang	152.	Secara	empirik	dari	hasil	pene-






1. Faktor Internal 
	 Indikator	 paling	 dominan	mempengaruhi	 siswa	
dalam	 memilih	 jurusan	 IPA	 kelas	 XI	 di	 SMA	




Tabel  1. Persentase siswa dipengaruhi Faktor 
Internal memilih jurusan IPA  
Tabel	 persentase	 dideskripsikan	 sebagai	 beri-
kut.	Dari	38	siswa,	hanya	2	orang	atau	5,26%	siswa	



















didikan	 sekolah	 11,87	 dan	 pengaruh	 teman	 se-
banyak	10,95.
Tabel 2. Persentase siswa dipengaruhi faktor 
eksternal memilih jurusan IPA 
Sebanyak	38	siswa	ada	8	(21,05%)	sangat	dipen-
garuhi	pendidikan	sekolah	dalam	jurusan	IPA		(ter-
masuk	dalam	kategori	 tinggi),	 	28	siswa	 (73,68%)	
cukup	 dipengaruhi	 pendidikan	 sekolah	 dalam	me-
milih	jurusan	IPA.	(termasuk	kategori	sedang),	Sele-
bihnya	2	siswa	(5,26%)	sedikit/kurang	dipengaruhi	









anak	 perempuan	 menyebabkan	 banyak	 siswa	 ter-
tarik	 untuk	memilih	 jurusan	 IPA.	 	Hasil	 konsutasi	
dengan	 guru	mata	 pelajaran,	 wali	 kelas	 atau	 guru	
pembimbing	 lebih	memantapkan	hati	untuk	mene-
tapkan	pemilihan	jurusan	bagi	setiap	siswa.
Pada	 indikator	 lingkungan	 keluarga	 11	 siswa	
(28,95%)	 sangat	 dipengaruhi	 lingkungan	 keluar-
ga	dalam	memilih	 jurusan	 IPA.	 	 (termasuk	dalam	
kategori	tinggi),		23	siswa	(60,53%)		cukup	dipen-
garuhi	 lingkungan	 keluarga	 memilih	 jurusan	 IPA	
(termasuk	 kategori	 sedang),	 selebihnya	 4	 siswa	
(10,52%)	sedikit	dipengaruhi	lingkungan	keluarga	
memilih	 jurusan	 IPA.	 (termasuk	 kategori	 rendah)	
Sebagian	besar	siswa	sebanyak	60,53%	memilih	ju-
rusan	 IPA	 cukup	 dipengaruhi	 lingkungan	 keluarga.	














































tus	 sosial	 sosial	 tertentu	misalnya	 para	 calon	 un-
tuk	 jabatan	 sebagai	dokter,	 dosen,	 insinyur,	 	AK-
ABRI	ahli	komputer,	 	dan	ilmuan	pada	umumnya	









rusan	 IPA	 	 (termasuk	dalam	kategori	 tinggi),	 dan	
23	siswa	(60,53%)	cukup	dipengaruhi	oleh	teman	
sebaya	 	memilih	 jurusan	 IPA.	 (termasuk	 kategori	
sedang),	selebihnya	4	siswa	(18,42%)	siswa	sedikit	
dipengaruhi	 teman	 sebaya	 	memilih	 jurusan	 IPA.
sebagian	besar	siswa	sebanyak	23	kelas	XI	di	SMA	
Negeri	 72	 Jakarta	 (60,53%)	memilih	 jurusan	 IPA	
cukup	dipengaruhi	oleh	teman	sebaya.
Pergaulan	 dengan	 teman	 sebaya	 beraneka	 pan-
dangan	 dan	 variasi	 harapan	 tentang	 masa	 depan	
terungkap	 dalam	 pergaulan	 sehari-hari	 menyebab-
kan	 banyak	 siswa	 terpengaruh	 dalm	 memilih	 ju-
rusan	 IPA.	 Tidak	 dipungkiri	 dalam	 kenyataannya	
lingkungan	pergaulan	dalam	kelompok	 remaja	 cu-








ya	 dapat	 mempengaruhi	 siswa	memberi	 semangat	













(13,16%,)	 artinya	 siswa	 tersebut	 sangat	 dipenga-
ruhi	faktor	internal,	data	persentase	responden	yang	
berada	 pada	 kategori	 sedang	 berjumlah	 25	 siswa	
(69,47%,)	dan	data	persentase	 responden	yang	be-







yang	 temasuk	 kategori	 tinggi	 berjumlah	 6	 siswa	
(15,79%,)	 termasuk	 kategori	 sedang	 berjumlah	
25	 siswa	 	 (65,79%,)	 	 kemudian	 termasuk	kategori	

















ta	 responden	 berada	 pada	 kategori	 tinggi	 5	 siswa	
(13,16%)	pada	kategori	sedang	27	siswa	(71,05%),	
kategori	 rendah	 1	 siswa	 (5,79%)	 Faktor	 Eksternal	
pada	distribusi	frekwensi	dengan	indikator	(1)	indi-
kator	 pendidikan	 sekolah	 skor	 siswa	 temasuk	 kat-
egori	 tinggi	 8	 siswa	 (21,05%),	 termasuk	 katego-
ri	sberjumlah	28	siswa	(73,68%),	kemudian	terma-
suk	kategori	 rendah	2	 siswa	 atau	5,26%.	 (2)	 Indi-
kator	 lingkungan	keluarga/harapan	orang	 tua,	 skor	
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siswa	 yang	 temasuk	 kategori	 Tinggi	 berjumlah	
11	 siswa	 (28,95%),	 termasuk	 kategori	 sedang	 23	
siswa	(60,53%),	 	kemudian	termasuk	kategori	ren-
dah	 4	 siswa	 (10,52%).	 (3)	 Indikator	 pengaruh	 te-
man	 sebaya	 skor	 siswa	 temasuk	 kategori	 tinggi	 8	
siswa	(21,05%)	termasuk	kategori	sedang	23	siswa	
(60,53%),	 kemudian	 termasuk	 kategori	 rendah	 7	










konseling,	 diharapkan	 membuat	 program	 layanan	
responsif	berupa:	a)	dapat	berkolaborasi	dengan	pi-
hak	terkait	di	luar	sekolah	seperti	para	ahli	di	bidang	
psikologi	 untuk	 melakukan	 testing	 psikologis	 un-
tuk	mengungkap	dan	mengidentifikasi	sejumlah	ciri	
kepribadian	siswa	sehingga	siswa	lebih	memahami	







Skor	 rata-rata	 faktor	 internal,	 mempengaruhi	




tusan	 untuk	memilih	 jurusan	 IPA	 berdasarkan	mi-
























milihan	 jurusan	 IPA	 di	 SMA	 dengan	 menggu-
nakan	metode	yang	lebih	optimal	sehingga	hasil	
penelitian	nantinya	dapat	berkembang.
3.	 Bagi	 peneliti	 (mahasiswa)	 yang	 berminat	 un-
tuk	menindak	lanjuti	hasil	penelitian	ini	dengan	
penelitian	yang	 lebih	komprehensif,	 hendaknya	
memperhatikan	 keterbatasan	 yang	 ada	 dalam	
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